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The Early Years of Communism in Thailand (19301936):
The Role of Vietnamese Cadres within the Siamese Communist Party
Eiji Murashima
It has already been two decades since the end of cold war in South East Asia and the demise of
communist movements in Thailand, but many basic questions on Thai communism still remain not
to be answered. Particularly, the origin of the Siamese Communist Party, its ﬁrst, 2nd and 3rd congress
date and process, its leadership and organization, etc., are shrouded in mystery. This paper attempts
to trace the early development of Thai communist movements, focusing on the role of ethnic
Vietnamese members. Consulted primary materials include those kept in Russian State Archive of
Socio-Political History (Comintern Archives, RGASPI) and National Archives of Thailand, coupled
with Thai and Chinese newspapers and documents. Also, signiﬁcant data were provided by the
author’s extensive interviews with former politburo members of the Communist Party of Thailand.
The paper consists of three sections: ﬁrst, the establishment of the Siamese Communist Party (SCP) in
1930; second, the second SCP Congress in September 1932 and the third SCP Congress in July 1934;
and third, SCP’s relations with the Oversea Bureau of Indochinese Communist Party and the
Comintern in 1935 and 1936.
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Le´gation de la Re´publique Francaise au Siam
No 91/35/A
Bangkok, le 19 Juillet 1935
Monsieur le Pre´sident,
Comme suite aux renseignements sur l’activite´ communiste de´ja◊ e´change´s entre cette Le´ga-
tion et le Ministe◊re Royal des A#aires Etrange◊res, j’ai l’honneur de faire parvenir ci-joint a◊Votre
Excellence, a◊toutes ﬁns utiles, la traduction d’un document de´couvert par le Service de la Suˆrete´
Ge´ne´rale du Gouvernement Ge´ne´ral de l’Indochine intitule´: Re´solutions prises par la Confe´rence
des membres du Bureau dirigeant du Parti Communiste Indochinois a◊l’exte´rieur et des de´le´gue´s
du Parti Communiste Siamois.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Pre´sident, de renouveler a◊Votre Excellence les assurances
de ma tre◊s haute conside´ration.
G. Georges-Picot
Son Excellence
Phya Phahol Pholphayuhasena
Pre´sident du Conseil, Conseiller d’Etat
pour les A#aires Etrange◊res
BANGKOK
Annexe No.1
TRADUCTION
d’un document intitule´: Re´solutions prises par la Confe´rence des membres du Bureau dirigeant du
Parti Communiste Indochinois a◊ l’exte´rieur et des de´le´gue´s du Parti Communiste Siamois.
14 mars 1935. Les mouvements re´volutionnaires de l’Indochine et du Siam constituent deux
instruments importants de la re´volution mondiale.
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Ces deux pays e´tant d’ailleurs en rapports tre◊s e´troit par le fait meˆme de leur situation
ge´ographique, le mouvement re´volutionnaire qui se produit chez l’un d’eux se re´percute fortement
chez l’autre. Constituant ainsi deux partis fre◊res, nos partis doivent se lier intimement l’un a◊
l’autre et s’entr’aider a◊tous les points de vue, notamment en se faisant mutuellement proﬁter de
leur expe´rience de la lutte. Dans ce but, le Bureau dirigeant du Parti Communiste Indochinois a◊
l’exte´rieur et la De´le´gation du Parti Communiste Siamois ont tenu une Confe´rence a◊l’e#et de ﬁxer
les taˆches importantes a◊re´aliser ensemble. Dore´navant, les deux partis devront se conformer aux
prescriptions suivantes:
1. Tant que le Parti Communiste Siamois ne se trouvera pas en relations directes avec l’Interna-
tionale Communiste,le Parti Communiste Indochinois sera charge´:
a) de transmettre les instructions de l’Internatinale Communiste au Parti Communiste Siamois et
de transmettre les rapports de ce dernier a◊ l’Internationale Communiste:
b) de pre´venir le Parti Communiste Siamois lorsque, soit l’Internationale Communiste, soit
l’Internationale des Jeunesses communistes soit le Bureau politique de l’Internationale Commu-
niste, soit les organisations re´volutionnaires du monde entier, convoqueront leur congre◊s, aﬁn de
permettre au Parti Communiste Siamois d’y envoyer des de´le´gue´s. Cette dernie◊re mission (1)
constituera la taˆche des e´tudiants que le Parti Communiste Indochinois envoie a◊l’exte´rieur pour
y poursuivre leurs e´tudes.
2. Le Parti Communiste Siamois devra transmettre au Parti Communiste Indochinois tous les
documents re´volutionnaires qu’il recevra de l’e´tranger, ainsi que tous les documents de propa-
gande qu’il e´diterait lui-meˆme. De son coˆte´, le Parti Communiste Indochinois devra transmettre au
Parti Communiste Siamois tous les documents re´dige´s en francais, en anglais, en quoˆc-ngu ou en
caracte◊res chinois, qu’il viendrait a◊de´tenir.
3. Quand des membres du Parti Communiste Indochinois se rendront au Siam, le Parti Commu-
niste Siamois devra les faire participer a◊ ses travaux d’e´ducation politique. De me´me, le Parti
Communiste Indochinois devra faire admettre des membres du Parti Communiste Siamois dans
les e´chelons supe´rieurs et interme´diaires de ses services d’e´ducation politique.
4. Au point de vue ﬁnancier, les deux partis ont convenu de ce qui suit:
Le Parti Communiste Siamois devra supporter les frais de de´placement de ses membres tant
pour se rendre du Siam en Indochine que pour rentrer d’Indochine aux diverses cellules re´gionales
du Parti Communiste Siamois ou du Parti Communiste Indochinois. Mais les de´penses engage´s
pour les de´placements des membres du Parti Communiste Siamois rentrant de l’e´tranger (autres
pays que l’Indochine) au Siam ou se rendant de l’Indochine a◊ l’e´tranger, seront supporte´es par le
Parti Communiste Indochinois.
5. Le “Dong Hai” (2) et le Comite´ Central du Parti Communiste Siamois devront conjuguer leurs
e#orts et travailler en commun pour resserrer leurs liens de solidarite´. Mais lorsque quelque
question importante concernant les groupements du “Dong Hai” (2) ou du Parti Communiste
Indochinois rendra ne´cessaire l’envoi au Siam d’un camarade responsable le Parti Communiste
Siamois devra, sous sa responsabilite´, indiquer a◊ ce de´le´gue´ une adresse ou◊ il pourra habiter,
assurer sa liaison et recevoir sa correspondance. Ce bureau servira d’organe de liaison directe
   
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entre le Parti Communiste Indochinois et le “Dong Hai” dont les correspondances n’auront plus a◊
passer par l’interme´diaire du Comite´ Central du Parti Communiste Siamois. Toutefois, les frais de
location et autres dudit bureau de liaison resteront a◊ la charge de ce dernier qui dirigera son
activite´ en territoire siamois. Quant a◊son activite´ a◊ l’e´gard du Parti Communiste Indochinois, le
“Dong Hai” en assumera la direction. Il est a◊noter que ce bureau de liaison se conﬁnera dans son
travail spe´cial de liaison et n’aura aucun roˆle de direction.
6. Le de´le´gue´ a◊ l’exte´rieur pour le Laos est place´ sous la direction du Parti Communiste
Indochinois. Quant aux cellules du Nord-Annam elles seront dirige´es par le Comite´ Exe´cutif de
l’Annam. Mais, chaque fois que besoin en sera, tant en matie◊re d’organisation et de politique qu’
a◊l’occasion d’autres questions qui ne pourront eˆtre re´solues sur place, le Comite´ Exe´cutif du Laos
et les cellules de l’Annam pourront demander le concours du Parti Communiste Siamois a◊ titre
exceptionnel et lorsque quelque obstacle rendra toute liaison impossible avec l’e´chelon supe´rieur
du Parti Communiste Indochinois? Mais, dans ce cas, le Parti Communiste Siamois ne pourra
accorder ce concours qu’en qualite´ de parti fre◊re, comme conseiller politique provisoire du de´le´gue´
du Laos a◊ l’exte´rieur et des cellules de l’Annam. En dehors de ces rapports journaliers normaux,
le Parti Communiste Siamois devra encore aider T., de´le´gue´ du Laos a◊ l’exte´rieur, dans le
fonctionnement de son service d’impression qui est encore imparfait.
7. Apre◊s la cloˆture du Congre◊s des de´le´gue´s indochinois, le Parti Communiste Indochinois devra
envoyer au Siam, pour un mois au moins, un de ses de´le´gue´s, avec mission d’aider le Parti
Communiste Siamois dans ses travaux.
8. Le Parti Communiste Siamois devra de´signer des membres fe´minins pour aider le “Dong Hai”
dans ses travaux. Celui-ci et le Parti Communiste Siamois se concerteront pour le nombre de ces
membres fe´minins et la dure´e de leur mission.
9. Le Parti Communiste Indochinois et le Parti Communiste Siamois devront s’accorder toute
aide et assistance en cas de crise ﬁnancie◊re.
10. Chaque parti devra correspondre avec l’autre au sujet de leurs luttes et publier dans leurs
journaux toute correspondance ou toute nouvelle susceptible de favoriser la di#usion de la
re´volution mondiale.
11. Les pre´sentes re´solutions ont e´te´ mises a◊exe´cution a◊compter du 2031935. Si, par la suite,
il devenait ne´cessaire de les modiﬁer, les deux partis pourront en de´cider soit par correspondance,
soit par l’interme´diaire de de´le´gue´s.
FIN
Expe´die´ le 2831935
(1) On peut aussi comprendre: “Ces deux missions seront...
(2) Le texte dit: “Dong Dong Hai”. Deux interpre´tations paraissent e´galement possibles, quoiqu’el-
les puissent chacune soulever des objections:
a) “Dong Hai” serait la contraction de “Dong Duong Hai Ngoai Chi Huy Ban” C’est-a◊-dire le “Bureau
dirigeant du Parti Communiste Indochinois a◊l’exte´rieur”. Mais on ne comprendrait pas alors qu’on
parle ensuite des “cellules” (Boˆ) de ce “Bureau”.
b) “Dang Dong Hai” serait le nom d’un parti communiste inconnu, qui s’intitulerait le “Parti des
Mers (ou de la Mer) Orientales”.
(L.S.)
(Source: NAT (2) Ko. To. 2.1.2/19)
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